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ЗМЕНШЕННЯ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ ПРИ 
ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗОРОВОЇ
СИСТЕМИ
Питання підвищення точності результатів дослідження зорової системи людини 
набуває особливої важливості, і, зокрема, в процесі ранньої діагностики очних 
захворювань
Існуюча ііатофункціональна система [1]. що дозволяє здійснювати одне з 
найінформативніших зараз -  електроретинографічне дослідження, потребує 
підвищення точності при реалізації вищезгаданої методики. Причиною цього с 
неврахування всіх можливих факторів, що викликають виникнення похибок у 
функціонуванні складових частин системи [2].
Для підвищення точності системи для проведення ел е ктрорети Н С Граф г. 
пропонується використовувати тестові метоли за алгоритмом, схема якого побудована 
за принципом просторового розділення каналів перетворення вимірюваної величини, 
адитивного і мультиплікативного тестів, шо дозволяє знизити час отримання 
результатів вимірювання [3].
Запропонована структурна схема приладу складається з трьох АЦП В кожному 
такті за допомогою АЦПі-АІІПз вимірюється x(t), x(t) ^ в  і Kx(t), причому в різних 
тактах ці величини за допомогою комбінаційного перемикача підводяться до рпних 
АЦП В результаті вимірювання отримується система з дев’яти рівнянь, розз’зток яжеч 
відносно шуканих величин • лає значення вимірюваної величини, шо відповідає 
кожному тактовом у перетворенню, виключивши при цьому вплив на результат 
вимірювання параметрів всіх трьох АЦП
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Рис. 1 Структурна схема вимірювального канату.
У визначених таким чином значеннях y(t) виключаються динамічні похибки . і 
дим самим підвищується точність вимірювального канату при електроретинографічних 
дослідженнях зорової системи
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